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Tilastokeskus julkaisee kuudennen kerran tiedot valtion 
menojen jakautumisesta lääneittäin. Tutkimus tehdään joka 
toinen vuosi ja  tässä julkaisussa ovat tiedot vuodelle 1990. 
Lääneittäiset tulotiedot tullaan julkaisemaan myöhemmin 
tänä vuonna.
Tutkimusmenetelmä, käytetyt käsitteet, määritelmät ja  luo­
kitukset ovat samat kuin edellisissä tutkimuksissa
Menot on pääosin kohdennettu lääneihin valtion tiliviras­
toille osoitetun tiedustelun avulla Osa menoista on jaettu 
lääneittäin Tilastokeskuksessa Lähtökohtana on ollut val­
tion tilinpäätös vuodelta 1990, jonka menolaji- ja  tehtävä- 
luokituksia on käytetty sellaisenaan.
Statistikcentralen publicerar för sexte gängen uppgiftema 
om fördelningen av statens utgifter länsvis. Undereök- 
ningen görs vartannet är. Uppgiftema i denna Publikation 
gäller är 1990. Senare i äre publiceras uppgiftema om in- 
komst enligt län.
Undersökningsmetoden samt begrepp, defmitioner och 
klassificeringar som här använts är samma som i tidigare 
undersökningar.
Utgiftsfördelningen enligt län har huvudsakligen sketf pä 
basen av den förfrägan som riktats tili statens kontoverk. 
En del av utgiftema har föidelats enligt län vid Statistik­
centralen. Statsbokslutet för är 1990 har legat tili grund för 
indelningen i utgiftsslag och uppgiftsklasser, vilka använts 
som sädana.
Asetelm a 1. Valtion tilinpäätöksen menot ja tutkim uksessa käytetty menojen kokonaism äärä 
v. 1990, milj.mk
Tablä 1. Statsbokslutets utgifter och det totalutgiftsbelopp som  använts i undersökningen 
är 1990, milj.mk
Valtion tilinpäätöksen menot 
Statsbokslutets utgifter 140 893
-  Siirtomäärärahat v. 1990 (käytettävissä)
-  Reservationsanslag frän ar 1990 -  24 521
+ Maksetut ja peruutetut siirtomäärärahat v. 1990 
+ Reservationsanslag som  utbetalats och indragits är 1990 + 23 927
-  Siirtomäärärahojen peruutukset
-  Indragna reservationsanslag - 2 9 3
+ Muu ero1*
+ Övrig differens1' + 182
=  Tutkimuksessa käytettyjen menojen kokonaismäärä 
= Totalutgiftsbelopp i undersökningen 140 189
1) Muu ero johtuu tilivirastojen vastausten eroista venattuna tilinpäätökseen 
1) Ovrig difterens beror pä skillnadema i kontoverkens svar jämtörda med bokslutet
Tilastokeskus 3
Vuoden 1990 kokonaismenoista alueellistettiin 1,8 prosent­
tia vähemmän kuin vuonna 1988. Siirtomenoja kyettiin alu­
eellistamaan selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina, 
johtuen rahastosiirtojen suuresta kasvusta. Sijoitusmenojen 
alueellistamisaste sitävastoin nousi huomattavasti. Kulutus­
menojen alueellistamisessa tapahtui hienoista nousua.
Av är 1990 ärs totalutgifter fördelades 1,8 procent mera än 
är 1988 enligt region. Det var möjligt att enligt region för- 
dela klart mindre reservationsutgifter under tidigare är, tili 
följd av den Stora tillväxten av fondreservations. Däremot 
ökade fördelningen enligt region av investeringsutgiftema. 
En liten uppgäng skedde i fördelningen enligt region av 
konsumtionsutgiftema.
Asetelma 2. Menolajien %-osuudet valtion kokonaism enoista ja menolajien alueellistamisasteet 
vuosina 1984,1986,1988 ja 1990
Tablä 2. Utgiftspostem as procentuella andelar av statens totalutgifter samt utgiftsposternas regionaliseringsgrad 
Aran 1984,1986,1988 och 1990
Valtion menot miljardia mk 




Menoista alueellistettiin %  
A v  utgiftema fördelade 
regionvis i %
1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter 22,1 26,2 32,2 41,5 26,0 25,3 27,5 29,6 93,9 92,7 93,0 93,4
- palkkaukset ja palkkauksen luonteiset menot
- avlöningar och utgifter av  avlöningsnatur 13,2 15,5 19,3 24,5 15,6 14,9 16,5 17,5 99,0 99,3 99,4 99,1
- muut kulutusmenot
- Övriga konsumtionsutgifter 8,9 10,8 12,8 17,0 10,5 10,4 10,9 12,1 86,4 83,2 83,3 85,1
Siirtomenot
Reservationsutgifter 45,4 54,0 65,9 86,3 53,5 52,0 56,3 61,5 95,6 98,8 98,0 90,5
Sijoitusmenot
Investeringsutgifter 8,3 9,1 13,7 7,6 9,8 8,7 11,7 5,5 90,0 89,0 76,8 95,6
- reaalisijoitukset
- realinvesteringar 4,9 5,6 7,4 5,9 5,8 5,4 6,3 4,3 8.3 83,2 80,4 98,8
- lainat ia muut finanssisijoitukset
- Iän ocn övriga finansinvesteringar 3,4 3.5 6,3 1,6 4,0 3,3 5,4 1,1 99,7 99,3 72,6 84,1
Muut menot 
Övriga utgifter 9,1 14,5 5,2 4,8 10,7 14,0 4.4 3,4 49,1 58,0 46,2 42,1
Yhteensä




Seuraavassa tarkastelussa valtakunta on jaettu neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), Muu 
Etelä-Suomi (Turun ja  Porin, Hämeen ja  Kymen läänit 
sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (Mikkelin, Kuopion, 
Keski-Suomen ja  Vaasan läänit) ja  Itä- ja  Pohjois-Suomi 
(Pohjois-Kaijalan, Oulun ja  Lapin läänit).
Muu Etelä-Suomi on kasvattanut osuuttaan valtion menois­
ta verrattuna vuoteen 1988 noin 0,7 %-yksikköä. Itä ja  
Pohjois-Suomen osuus on laskenut 0,5 %-yksikköä.
Uudenmaan osuus valtion menoista on pysynyt ennallaan. 
Uudenmaan osuus investoinnista on kasvanut selvästi, mut­
ta  osuus kulutusmenoista on laskenut.
För den översikt som följer nedan har landet indelats i fyra 
omräden, som utgörs av Nyland (Nylands län), övriga 
Södra Finland (Abo och Bjömeborgs, Tavastehus och 
Kymmene län och samt Aland), Mellersta Finland (S:t 
Michels, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) samt 
Östra och Norra Finland (Norra Karelens, Uleäborgs och 
Lapplands län).
Övriga Södra Finlands andel av statens utgifter har ökat 
med 0,7 procentenheter jäm fört med är 1988. ö s tra  och 
Norra Finlands andel har sjunkit 0,5 procentenheter.
Nylands andel av statens totalutgifter har varit pä samma 
nivä. Nylands andel av investeringar har vuxit klart men 
andel av komsumtionsutgiftema har sjunkit nägot.
Asetelma 3. Lääneihin kohdennettujen valtion menojen alueittaiset %-jakaum at vv. 1984,1986,1988 ja 1990 
(Ulkomaat ia erittelemätön = 0)
Tablä 3. Procentuell fördelning av de lansvis fördelade statsutgiftem a efter omräden ären 1984,1986,1988 och 1990 










Utgifter sam m anlagt
1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uusim aa
Nyland 36,8 37,4 37,8 36,5 20,0 22,5 20,0 20,1 24,5 25,7 31,9 35,2 25,4 27,0 26,3 26,3
Muu
gtelä-Suom i 
Ö vriga Södra 







Ö stra och 
Norra Finland
18,1 18,0 17,9 18,4 27,2 26,1 27,2 27,0 25,3 25,1 22,0 22,0 24,4 23,8 24.1 23,9
16,2 16,1 16,1 16,4 21,5 21,0 21,8 21,0 23,0 22,8 20,9 . 19,3 20,1 19,7 20,0 19,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilastokeskus 5
Valtion menot asukasta kohti ovat kasvaneet eniten Väli- 
Suomessa vuoteen 1988 verrattuna. Hitainta kasvu asukasta 
kohden on ollut Uudellamaalla. Muualla kasvu on ollut lä­
hes saman suuruista. Valtion menot asukasta kohti ovat yhä 
edelleen Itä- ja  Pohjois-Suomessa suurimmat. Eroa seuraa- 
vaksi tulevaan Uusimaahan on noin 3 300 maikkaa.
Jämfört med 1988 har statens utgifter per invänare ökal 
mest i Mellersta Finland. Mest längsam har tillväxten per 
invänare varit i Nyland. I övriga delar av landet har tillväx­
ten varit i det närmaste densamma som tidigare. Statens 
utgifter per invänare är fortfarande störst i ö s tra  och N ona 
Finland. Skillnaden tili Nyland, som har de näst högsta ut- 
giftema, är omkring 3 300 mark.
Asetelma 4. Valtion menot asukasta kohden w . 1984,1986,1988 Ja 1990 alueittain, mk 









M enot yhteensä 
Utgifter sam m anlagt
1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990 1984 1986 1988 1990
Uusim aa





Finland 3332 3837 4676 6123 7509 8894 10900 13498 1152 1210 1499 936 11994 13952 17092 20558
Väli-Suom i
Mellersta






Finland 4048 4717 5816 7619 11151 13242 16625 19326 2114 2256 2694 1664 17313 20219 25136 28608
• Läänien 
kesk iarvo  
Medeltal 
för Iän en 4127 4803 5893 7590 8951 10421 12514 15002 1519 1630 2113 1415 14256 16861 20529 24028
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